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【論文要旨】
This paper reports the fundamental theory of the Exit Tax in Japanese Taxation, which was
established in Tax Reform of 2015.
Under OECD model tax treaties, the country of which a seller of shares, etc. is a resident has the
right to tax on the relevant capital gains. As such, it is possible for a person who has shares with a
large amount of unrealized proˆts to avoid being taxed, by for example, moving out from Japan
while holding such shares to a country where capital gains are not taxed and selling shares when
the person is a resident of such country.
OECD and G20 drew up ``Action Plan on Base Erosion and Proˆt Shifting (BEPS Action)'', in
order to prevent such abuse of tax treaties. In‰uenced by BEPS Action, the Exit Tax in Japanese
Taxation which established special provisions for taxation on unrealized capital gains upon depar-
ture from Japan were put into force, targeting particular persons with a large amount of property
who move out from Japan.
This study focused on two core points: the legal grounds for unrealized capital gains and the
background of the establishment of the Exit Tax in Japanese Taxation.








































6 荒井優美子「BEPS 行動計画 経緯と今後の動向―わが国の税制改正への影響を踏まえて」『税務弘報』第





















したのである。この方針は，平成27年 1 月14日には閣議決定され，平成27年 3 月31日の公布を経






張（extended tax liability），◯過去に享受した繰延および控除の奪還（recapture of previously enjoyed
deferrals and deductions），◯再入国課税（re-entry charges），そして本稿で中心的に取り上げている◯出国
税（exit tax）の 4 つに分けることができると言われている。原武彦「非居住者課税における居住者判定の
在り方―出国税（Exit Tax）等の導入も視野に入れて―」『税大論叢』第65号 6 頁（2010）参照。詳しくは
別稿を用意している。
11 本庄資「オフショア世界のはなし(32)～我が国の出国税は富裕層のオフショアへの脱出を防ぐことができる
か～」『International Taxation』第35巻 4 号112頁（2015）。
12 なお，法人に対する出国税については，宮本十至子「法人に対する出国税をめぐる諸問題―EU の動向を中
心に―」『租税の複合法的構成 村井正先生喜寿記念論文集』623～642頁（清文社2012）参照。

























14 財務省「平成27年度税制改正の解説 所得税法等の国外転出時の特例の改正」81頁，財務省 HP
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/explanation/index.html 参照（WEB 最終アク
セス2017年 4 月 9 日）。
15 国税庁「国外転出時課税制度のあらまし」国税庁 HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm 参照（WEB 最終アクセス2017年 4 月 9 日）。































（る）（所令170◯，改正所令附則 8 ◯）。」「平成27度税制改正の解説」・前掲注14，7 頁。
18 国債，地方債等の公社債等の譲渡による所得は，平成28年 1 月 1 日から課税対象となる。国税庁「国外転出
時課税制度（FAQ）平成27年 7 月改訂」13頁，国税庁 HP

































































28 国際的な課税ルールとして，国際連合の推奨する国連租税条約モデル（United Nations Model Double Taxa-
tion Convention between Developed and Developing Countries）も存在するが，BEPS プロジェクトは























国際的な税制の隙間や抜け穴（loophole in the tax law）を利用し，節税（時には脱税に近いとされ
る）スキームによって税負担の軽減を図ったのである29,30。このような問題に対し，各国が協調し
て対応するため，2012年 6 月に OECD 租税委員会および G20 首脳メンバー 8 各国による全面的支
持の下で発足し，進められてきたのが「BEPS プロジェクト」である。2013年 2 月，OECD 租税
委員会は ``Addressing Base Erosion and Proˆt Shifting'' を出版し，7 月には ``Action Plan on Base E-
rosion and Proˆt Shifting''（以下，「BEPS 行動計画」という。）を公表した31。OECD は，2014年
9 月～2015年11月の間に，BEPS プロジェクトに有効に対処していくための15の BEPS 行動計画
を 3 段階で勧告し，それに伴う行動計画報告書を公表した。「企業が調達・精算・販売・管理等の
――
32「税制調査会 第24回税源浸食と利益移転 解説文（平成27年10月23日（総241））」内閣府 HP
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/27zen24kai.html 参照（WEB 最終アクセス2017年 4
月 9 日）。
33 税制調査会・前掲注32，参照。
34 OECD, ``Revised discussion draft BEPS ACTION 6: PREVENT TREATY ABUSE''（22 May 201517 June
2015), OECD HP
https: //www.oecd.org / tax / treaties / revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf 参照





なお，OECD では ``Glossary of Tax Terms'' において，Treaty Shopping を ``An analysis of tax treaty pro-
visions to structure an international transaction or operation so as to take advantage of a particular tax treaty.
The term is normally applied to a situation where a person not resident of either the treaty countries estab-
lishes an entity in one of the treaty countries in order to obtain treaty beneˆts.'' と定義づける










ないが，行動計画 6「租税条約特典条項の濫用防止（Action6 ``Prevent the granting of treaty


































































































``Amendment XVI Passed by Congress July 2, 1909. Ratiˆed February 3, 1913.
The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without










. Eisner v. Macomber 判決（U.S.（））









在せず，いかなる源泉から生じたものであるか問わず（from whatever source derived），すべての
所得に課税する旨定められていた。本判決の事案概要は次のようである。
Standard Oil Company of California（SOCAL）は，資本構成を改善する目的で額面100ドルの株
式を約50万株発行し，1916年 1 月 1 日現在の株主に対し，50の株式配当を行った。個人納税者













株を受領した（額面総額19,877ドル）。内国歳入庁調査担当官 Eisner 氏は1916年 IRC に基づき，
この株式配当が追加的な「総所得」にあたるとして，課税したため，Macomber 夫人が異議申し
立てを行った事案である52。






























































































































tax law）を埋めることは国外転出時課税制度創設の目的の 1 つであったといえよう。
――
72 本庄資「オフショア世界のはなし(45)～パナマ文書で暴かれたエリートたちの財産隠しに利用されたタック





















このような世界的潮流の中，2016年 4 月，国際調査報道ジャーナリスト連合（International Con-
sortium of Investigative Journalisrs: ICIJ）がパナマの法律事務所 Mossack Fonseca からリークさ
れたいわゆる「パナマ文書（Panama Papers）」を暴露し，世界中を揺るがした。このパナマ文書




















































か～」『International Taxation』第35巻 4 号（2015）
本庄資「オフショア世界のはなし(45)～パナマ文書で暴かれたエリートたちの財産隠しに利用されたタック
ス・ヘイブンの闇～」『International Taxation』第36巻 5 号（2016）



























OECD, ``Revised discussion draft BEPS ACTION 6: PREVENT TREATY ABUSE''（22 May 2015), OECD
HP
https://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
OECD, ``Glossary of Tax Terms'', OECD HP
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm
【略語一覧】 法令名は以下のとおり使用した。
所法 所得税法
所令 所得税法施行令
所規 所得税法施行規則
措法 租税特別措置法
